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TECH NEWS 
\"Ol \I\ 
CHANGES NEEDED IN METHOD BASKETBALL GAY WEEK-END 
OF ATHLETIC ELECTIONS CAPT. ELECTED COMES TO A CLOSE 
3 LETIER MAN HONORED 
Present Conditions Intolerable 
Ellery lligJlins Cho~n Both Affairs Highly Successful 
AMENDMENTS SUGGESTED 
.,\t a nh" tila • tin: \1o1oo~rtball l~t JUNlOR PROM T~CB SHOW 
l ,. t.r thr I"' •·•n ""•n•uU••n uz 'I Itt "'·"'·'~' o tho ,,.,., t.ant '"·'"·' ' 1" nu·n la•t ' 1""'1·'Y "'~h~ llllen• II 11.- lum• r t>tum '·'"' l'nciH\' c•tt•n 
thC" \thlt:'th .• \1Jiol"'l.&t.aon, tht: recatn· ~r .. tht' l'.IJIU Hl. Lht" l"Citl;'h ••t th..: Hl (h~l.,"10~ ,,;~_~ t'lcl t t"tf t•apt.Atn (ttf OC\.l u1.: "'-•;, "''l"-•Ut tt .. ultl t"\IUAI to \.tl Th,• c-kn·mh UIJIHJJ.ll I' ~b ~h -" "·•" pr(..,..tllt'\.1 oat lu,L,'1nw.n llj~11 M• t 
Th:ut""loh" .uM,) ~turtl.1}" k'\1' 1111\ \t•f 
ltb ~ncl ;th fi re l•oafU Wt'h• i".li.O:p-
hurntll~ .. dt ult.t-u an• I •f1Nl' t" •IIKI 
mru t.t II ! nK'n ('h;:ah\(!' 1vr elt'"ooo ,,.r, . -.,.t-=:•1 .. ,lo(,rl ou 1l IlK> ht:.ltf ot t.hc \t:~:Jutt"S y,,m · lh·rn. '" lf.lnt..• s:ot the ~llcr Uwu ,ur\· 11f tM J•h"\IUUi ~~nl·l 
"" maru~.•,or uul au, .. t.nlt m .. .nJgen of Ph' @h.tl C"dth dtl(·n llrJol huU t".!hh .,b, t.JHl) tht'L"t" k-t!rr man Ml the lull ha,~ rht~ d.1~ "r twc-nt) ft,Ut h.~o\C' "' up 
r~b "I r1 ate" rn.••h: h)• the m:&tt:...).."e"r' mat ft'\.'mtun~• '.LHKJtlJ f r '"' • ond~ •n~ •on \\ •"" 10 t'-l.""'bttl bnJ.Lc:thodl. 3 mad .. fvr tuturt· , L~AC'f h ) .a1m "' 
• abet q~~..,rc n qu,ethcn Tlw (".tf"W•n lL.tcJo fot· .. *ilotouu n ... na~rr l"bc~ wuJ IOl"l·rr. 011111 at M'nlh to be a \·rry Tu thu!IC' un,lc-rC'Lt. nwn pf'K'nt tlk 
nWa •~ a rn"'1.l!l't\.!ftell l.ltlC!B 1f M "'«'S fft"'t'Mnmrud:u us aha" ~ tn WT.t·.n~ tittmc: fC'"'afl-1 (. r his athltt, ahtbt' o:dfo&lr •.&:~ an ml ~ht~tnn1rnt and ;an 
-6: • tL: bl•t tb.r(JUCh .-u .. uwn J: \ UJo.. tb4." rc;>A.Rn.J f r "'" t na the: tWl,) LO booot h. m I· tbb a.wud of tlw '""'P''"'t"-111 1l klJWUU (,,, tbnn t\ 1 
1hr Hn t<"• •ern off '~"~'l' rmoot t ,. 
\lfl<kr thr <"'r<fal cl rt< ti<Jft <tf IK"k 
Lt;.,b llr l.n.:b Ia had t'<ICISI<I<f 
th:!!. ba• ruc-h ltt't"n ckn~ In met• ;,u,.l r.um: 1hto mc:ft .1. 6rn a.atJ \:..t,•t...lJ.No.b p "f h:a.: "-rtt.U (o)t tbr L''O'Ift M.-t;p 1o mtn I dw thm~ wh1cb nu~ alde rsprn~tntT n1 drarnata It •.as 
t ft'('\)'f'n1ftc·r1'Joui0m: thC" n:rn 4r~ "i«'<'IJ '-boUT Tb4." \tbltt (' l u~l ·• Prvm r.J.«Vll(•1ua1 hll CNdtir~~t •htcb ._.._. one of tJw 
r.A1ird f1 • rotnprtt11\1." hA-18- T~ ~n C' "'' tbt:! .. ~nt JU.\n:t.lo!"' from tn~~.:::-~: ... bomr u IU Ura.n~ 3.1.-... .\,. hat tlftfl thr t"W•Wm in thtr fJat.\ hta: f("'ol.4'(.1fUI f of thr 'UC't"C'G'iul l ft'K"I\-
rft.-aa:mt"lld.at lOA arr •\lhmiUcd hl tbr the" thrC'f' ,-:antfiCI.aCft f"Nrl\'ln~ a,hr. ht.:b· •brrr hr J.•l.n:••f l~.._J..ttbalJ (1f1 \he \C'A~. thr 1\•lu tL..{ t la)llJrom a.U tlw a.oaUvn ,,_: thtJ dlfllt"\lft pl.n \dckd 
\thkt1 t"'\rDIK'Il. uld 1ht-n th<' ("uuanl '' ucd1t us t.bt- •r•Um fC'rommcnda htt;h ••:hnol tJ'\l• 1~0, the palo\ \.~ ~1r (oi the C:\Tn1 llAn' tn~ro: llf'C'SU at tu tl'k rh-nll'\8 • l'f srtitm tht! ~hndo-
<l«t• tbt m>RA,:<'f •••l'><>l>t.mt ntan- ""'" , ... ,.. at Trt·b, " llant..• baa conunuod nm< od•J<t.. •••I "'""""''"unto! <'k\<JI hn Clult fObntd • ,..,. .. le(uc-. I><> 
J.:<n lnmt thr h"-t 'f mtn t'l·t't•rmnt'nti llult :•li the •• ~tomt man.oa~r' be t • l«Jl tht- (pnn th4olt !w ~-unt•l m "hm JUPJ'W'T "'•" ~ot: n't'tl In thr. tnnln h.tH the ,,lJol,• t Wrtt.-t .tteut lll('tWfl'n 
rd \ d.t! , n.,t, tut• n 1\antf .. n"w :a ck( lt' 1 1., a OUII)Ml\ \'OU' nf thl!' a.)Urt- h 1 1 1 \.h 1 du)IUJt n~1m awl tcn11 Or-\·nU4•n bt thr at.:t ". 
ntat.,tu• \\\ fli\ I'C'tiUifC'cl t-'11 JUl'1ornt hl):h. lWI: ~."' '' pa~JOI tn • nt~r· Tt~JISI~hu;r "'•" fd1.ttlltrl llll twt~h"t" 0 G ~odeMllhm ":!.l tulhllt"t~ t'~CTJ• 
h (f.ltUrllt\ U,,"L.t"th,ltl ~ne. lie WM , ltrutaJ1 ) "C'Il ~hr \t"•i'llnat 1ulc t•t 1-'tl'ft l \)f C'Hhll \C tr thlf• n· .. tcm ol to-lee 3 T n.t l ht' +.'l utwil itlr thr ntxl awar.lnl ol , ....... m,l ltl\m lcu.e-r 10 TfC.'h's .uttl j,ti\C"t1 ...,.,r't• l'r lt't!C .IU( lltittll t!Htll r 
twn"' tL.t'fJ ~Til ~n•l tht" men d•,inR t.ht: \co:.Lr \)!.• l'fr, h'fl m M.i\ tu t.::lle ufficr th~ \\,r .... , IH~ 1~ .m...- tht• bat cr"k •It u >4'\HIW" laW)\'f wb.t It tm(C.o 
' It h l tht• h•ll••v.wu S..·ptrmhrr m:"c. lJ'II~tular ~s-..)r\. lrut ft&r ,-- and _,_ ••-l•t•l-l •~ n· .. ~ he t1\.~lh· l\oiln\.rupt .tud " rdu"t·d h .. 
m t .,. •r,.. !- '\Hilt,: t t 'l"~t mu.nA - ll:utk co~.n~ Hlht t~ hme.l'Rbl t.bJa; 1...... ..... ... .. '" ,._ ,..,.t!t'tbr .. rt's h.uul ful tlua '"'·' •n 11t• 
Wlff.:al aal•elil\ • . uu1 h .. \lng thr but 'fh~ ,\th't tu t. unC'll tu~ ,.bu'An tlmt. \ar- '" ont' of th~t PJW'nUl_g pmu af QJ'I'l(' uorxplauuthh p,o,JUlar IWN-thran 11 . \ lm~r..,.. 'l.) ~li4)' ~ehabnthJJ• \l.fr"' tht" mfn N1C',·tfd frmn '' •·oannot Al\\ oe\:,. b.: rttpc~t ltd UJton tu tht< K.:llu•n. &ht: \."'riokh ba\-'lMJ: picked L.a_,t "''""" •t the ,-.,,,m tht! drt':!I!'G ed W ~JmJC l~dr• '""'' nrr wrU 
Lbr Wt ~-ununt"ndt•tl Thts ._o;; a." 1t ~\r .a , .. ,, And unho..aVtl drcitioo h hlm .._, l'r<l..wkl..•11 w cor\h\" rucceunr '«eft ~rt Tiuw \cAr lun~ tn tK' llutb ,4 lhr• mrn plafWtl •n Ia t ''ftlUI ~ txt Hut d\lnna: tiM< fTC:Fnlt lc (&r- """ f111~ ttlat the fh""t mm \\""brn oat buktt •;at. lth uncua.rt1e-d l"'f'c:iAnce wtth t he- Vft'\AilJnK IJlUll~t .Jhr-,~ and the C':tli'Cflt'nte lfllturd .&lfh: I 
'~t~r a ucuon hJl IIC'\r!optd k.uhng ru.~;.~ tc."t.l aba.we •ill Lnc·• mou t~buat au .. l OC'K' co( t)ur ops~nu.• .be t!l wa.. \\"r wnndrr ato()u1 IK':kl ,·tar h u: thnn a &MAt df'.al lO the pcuu this 
to :a tl«iclnt mHr~oare ~~ JU4\K"t': tnil :.':""'..".",~ ~,',mhr••c•~~,,t.., .. t.-.
1 
"',.",t.b('C ~ tn dangn o.f nnlt'RI up anot.ber t.-.o t1tn.....-us that a 1lU•kJ11 "-'~ f.»~h,r\'0> H'll1' 
-na~ rio< 1 oou .,,.. .\lhKtO: rounn - - ' Po ... ~~ I"""'"· " ,. .. " ll.ont..• who """"' 10 .-1 <•nh Oltt'Cid tho •u'""'""' """"' TM l•rt .,1 'r1ooma$ ,\thlc-y on ...., Ju,~ t R":kot.:tf11 tbr mrn • bo h:l\~ dunnt;: tbto l!lteAJOn h i" •*> "'•""lflab&r the- ,..,.-uro awl :en a lrap gau\M. pc»- to fo11o-.: t1u' f.ub•m.t 'd'U•n It tS. ~ttnc- t•ld l'lliUl •hi• wu Tll'~·• otnr. 
a.T'Ct"d a tu t pl&("f! m t hor n·rommrndat ttl UJ11~ tho1t •1H h .a C"fVt,~p 1uU ron "':f'~l1 ~~ tM hill an.t C"arned '' mto that la,t fnrlR\" .,dTa•r •» a f'ltol'-'ht ctt:rk. •u tal..rn bv S M \\'rndm,. .. J$ 
\ XJ011 I r- bur I " .r\. om~l abslit,~. bu1 oo; Jn- 1 C'•wi~f!.tt~t• f,,.- IM- l~nt mtt!T y(cot trtnu,f)· to lhr ~" Th tl•a.h and bntba~ Thu' part ._.8 5 _...tru.·th· a t·Mrac LH JlAit 
bau ""'--c·o IJ\ t.J '-"'~ m~n jlr:.drtt muth 1 uf t..br. 8l""'n It .• h".;' tht' titt,m; that Jhj."X!nc ,,f tbt: drn~C"t- mM41ct "-' aJWr\.tma •&ht ~and rcqu•~d "'IlK' rdl a<•utK .,11 \\•con 
lntq:r m tl1t' rtn•mmC"nd.3t l•'ll·" tht'~' ne \\'ithuut .a ma1nr11 ' ' tr hrmK llt"tt"J. ~b"ut-1 ltt" U\u&r•lt•l the c;aiH.~un .. hip anrl Th~ multi\· ._.._, tllf' l)("l t ~htauwlJ~ I din'tro. JWlrt tc.t put n anv• .o\ \\ , 
'"'"'' ·'" ""'" hO\~ t,..,.n d<'<t<tl \llllt only 11 •• hntoc<l th.ll ht ._,,h rc.arh Rig m :-;.,. ~:nwl.tncl Wltt.ot<•n'• New l'ullu, ~.hAd A '"'> chnonoh rh"rAt'• ~ud~ ·• •·ttnoltttc-'ln ('ttnno t c..,ntmur thfff ' 0~• nut •·S tiJ:ht Thtt1 i!lt J l<"r n1d w11t 11(' Rhl1• to pl'nduC<" •n- 11.1\"(''U tJft:he,trm h:u~ tht unu.iual lac- ter ~fl 1.0 pla)' _. cht• trTAII(', tl&ht 
,. thlJUt o trcul,••11\ h1~rmful ..-ff~n up· Wf\mx ot 11 tn.tl..n It V\•~aUir rur thr« ' Hther , .. h.unplorbhtp tconm, ! tmtlar t o ulto. of ~anx nblr t(1 m~•mt.am tt:s flt1l fint"d fattwr "-'htth he (ulhllt"fl ht Jltf· 
1 all lhr :uhk•'h •J• •H n1 Te·rh )lan nltlt t ' ''J'f" "'f' tht- " 1"h" c,r fi'-'r tlwt flf the )'4:oan ' 10, "20, Dnd "21 lbrouGhout thco t\'f'ttm.c, fcuaon I) c; Uuv.. !IUU:,. 26, tmttk an 
•.D n11t .r<t • u t f••r If! tnolt:t"f"'llhtp"- .anrl It 14 fdt that Ma\' tt a ~a,.r.r tim.r (t\r O'·t:'t • huudttd c-.JuplM autndtod, ~~('dl~ot law\'tr. and af kxlb mcun 
•· L •• •h•v •houl<l of ohc•· f<<l lMI lh<<ln:taoco,,f .. u•lrcoti:Oundl ntrmher< OUTDOOR SEASON OP~NS thr "'''' r«rc\'tnc «•tnhonatlt•n <ord anytlun~:, hr •h .. uld ••ll•r the '"'' 
no m.ttn wr.h.tt tMtr t'ffun• tbrn i~J't than ~~·t.t'mhu H th4!' ~1Mtlt~n t. bdd anrl Yamt)· ~ Lhe mrn ~~mttma rat.hc:r ttu:.n b«""* an c-,,.,,_..., R 
• th.tnft of hr111.: .. lftt -" \lmt .. 1nd m ~J·ttmlwr fm1'l)' Prnhrn~n ••" ,.,.tc Ttnnis ldd ~ball Schedules An- tion Qrd ca.C! and mnnt~ pAct •~ F Nort~.on '28 ,,ta,,.,l ''"'1 w.rll an the 
ftl)l '"' nuun dla•ol i t-.1! tt- t<hid ('nfl wM "'"" not f.unil...- W1lb the c-andt g,"""' fn"t" ,,f tM fretcrn•ttrs atund r_,.rl a. "ner nf If \ Rmaauu • .,_, 
Rdrr.u n ! the ltf'O\ll' t u-:a t ('lc,. u tbc....~ tbte3 c r rt•ndtU( nt at Tc"C:b, ··bern.~ nounctd eel tM Prt.lm l;llt , .. n "' tbter r~ !\o unr l'VUkl t.a..mr Jtmtr\1(" 4 Afhnn, 
awn. rl"'lt! Tuh·, rltf•utat•\n f, r ~ tn· \Ia, tht\• h:Ht h.., I l'f nurut,· to t.i,·t b. •tit' JMrwt tbco pan pfa)rd II\ •• II ~or lttrce_. 
llpo1Uman!hlp ..-ill ut1tr J..-nc.•w tht' mel "ht:J illrC' •-anfitfiat~ and BA.S&B&.LL Pn,fr--•11' atul \tra (;f"'lf'Jf' Jt ............. fur (allmc. 10 JQ.\'t' Walh twr c; y 
In tbr tnu·r 1 (•( h•·r plAv anti the r tl\lllhht~Uons Ttw - l"' bt '•S. .,. ~ ('(lm Pr ,f ancJ l.ln. llaruld n sm.t.b. and !'oackl, ·::::s made • \TfY rt.ngr-rold ap-
Tf'Ch·, athle o chAn,ct'S mu't he marlf> ,\ 11 T Kh mrn tbuu1•1 hr tn\C'rHted 'Jill Prvf and .Mn ll~rhert I Taylut. act J-.nna ~paniAitl •hn ••' tiM- 1'01 '- of 
111 1h J!ft"ttm.t 1\-,tl':m 1'1 m.Jkf' .t ff tn briUJPO£ thlJ tn:lt1C"f t O A Ut1cfac- rlt-ki And anclu l•·a fC'fllf'! ._ •tlh\ 1' &ms t:tf IL<" palttlll &l td 114U'UU(',_. ~JJ; aJI C'\tJ ~~~ pla \'"r.tJ the- r.an \'1"1)' 
t'lfl'lrlk"t' nf • tu.a\ tetn hklf tbr prrx:eU t t\ n ru1u.tun 11("('•\IW 1t 1._ 1 f ,. to.1 a:s (oU• ._,, ~phomure~ () ( 1 S.K1•·rttr4Jm, t\ J wcotl &JI•I lr.tJ-11 ~ atttlltllt.'tl In ln\lk-1 
.-nr lmJ 1 !r Pnr that pu~ thfo impnrt..1ntt' t u tht.• '1'1(11.1r~ u( T~b·, \J" 19 Rh·~t1 hlan•t .!"-t..:Hc •t Kme~ Smllh, R U N_"4,tt, t M 1~4-may D tlw- cntlte LHlk he ••• .,. the tAF 
foltuu n ..: oamrn~1rnr.ntll to~ t~ t."(lflllJ tu tuhJctrt·c Lrt\1 o.to to l i th.H four ftL1\" lhn S lluniJI an.-t ~~ R tr•nk• W('l'C' tl~ The rult' uf th~ llntl~ w"" Jlloi\t'd JWI 
t .:m of the, \thlrtfl \"'"''""''auon a.n- Ll UHd 111 all th•• t·l.-t hon h\· malun..: 2fl ~orthe.ot~>trm u..;;b.~ (~dy b)• A II \\trttlru . ";tr) (;ud 
J'!lpu;nJ lnn\lhltltt t'l•~ UOI_)j lhlr 2l 1tenrt\- at JJ:\rtrnrrl h3'\'C ptl\' (tn tbe 111..411 whn h..-. \11 Ja\ 
2'l: Rnt&~l.u:·r at \Vurt"'•l tl-f uppo10te a fa"·r: l1L..e ht"f1 nH lhrutr~h 
\Ja• lh•l<lldoun Dl Wor<c<l~r MUSICAL CLUB TRIP hit The~ ill 1\fl ""n•lrt tlwt oh< hArl 
Y. M. C. A. HOLDS COSMOPOLITAN CLUB I ~ llooooto l' not~ " •• \\'.,..._. TO WEST BOYLSTON 1<• ..,..,,. oftru. •• anv man """''' 
ANNUAL ELECTIONS DANCE SOON HERE w a>mm,, •u•nd• '"''""' 1tr wuuld '"~ 
La· 
\ •ln:t .,. 
Tht r u t 
lana.. 
l~t II ' Julmo<ln. '2~ •-.« 
P<«ld<nt J X \l~n ":!t tru'lm'r, 
R (' I rdAn .l.l M'l.rtt.rv G Uudd''· 
":33l mnul*" • t h adn+On- comtrnt.. 
Itt Z W ·mh- l""ult\', C .\ Ran. 
" '-i . \ \ 'onAl 'li9 
WEDNESDAY IS 
LAST DAY TO 
REGISTER 
FOR MAKEUPS 
IQID~h the t 011011; 5:ol,t.an Clut lla~ 
T.._ abo hA•e Ath'11<!t-.l tit" ~ 
IM' thr pa ' t"a O n·MN lo.no'A t.hfo)· c:an 
e.x-pt"C-t ttttnt'thnqr .-nt•rlfh- n~· and 
dllfrrdJt n •lt'{"<U"t•on• ;md 1n lrght 
ang rti(·tt 
Tbto rinlr wtuC'h hn111 alrr-~d"· ~ 
ai1J1YU.11a:"tl l'Y J."'.n:t.tn •II lf\ff lhc Rill. 
" Fml~\', .\pnl 1< •nrl tho mu<io ...,11 
he In t~• Tnh ""..,."" lrr• wbnoc 
populolrit' nt~ti1 no t"4)mmf'nt 
Thr "'lb the til •rllo of , \ P Gnca 
a wnoor m•mhtr of lh~ rlub. }fw Htl· 
.,. ~l<r of F 1 hlnrc a ~"""' 
.r the raf"J\itft r.aftCI! ru- s;: .... '11 .., 
IC. ·nunutd on Pa~re '1 ro1 t 
I~ ~!au .\xn~ultural C<>l~ at ~ ·ng "'''h hrr II W Tul< :II; look 
\\ m·~ \t-r Oo the f.IXl«uth &J )S.tnh lb... ll\dt 1M part c-1 lfawluna, the linVDnt., \!try 
1' \n~ ll.~mptbirt Stat~ a.t cal C'lub. )OUrM}t'd l-)' autu-lJWi tq '-~•htahly .\ R Urc ijli:fl. '2i •nrJ 
\\' ·•~trr \\'tst B<•\'Ut<on wltrr~ thry pvc ''"" W P .\rna, ':16 •• judp aQd ....,., 
19 ~.v ... n ~· \\'c.rC'C>ttr or lb. lonl "n~ru "' th< -- ont W<'TC • c<onu<al Po'" R G 11-1 
~ f~.1rl.. al \\ _. 11 ~ The Pf"1o-........U •u • \"&ned Antl catf"r\- Ullt" ~ a.nd a-; J'l \\ ood. lG plav..t 
TJ:NNlS 
Thll! tr-nn • ht..-IU hA been C't"tfD 
pl<" led an,J t5 prt"t<~uted hc~''-"lth fl 
pr•·mt.o.et tn txt an mk'n! tJill; lin 
Apr 18 !oiJ'nnxhrttl .u \\.tJrc.-e•tttr 
ll2y 1 C'toiKal< at \\'or~ .tor 
,, Hr( •n ,,t l'rovutrnc~ 
8 1 lou&.: at I bt:.. 
12 lk•Uon rru,"C'n&t)' at \Vorce. 
to 
It Rt-nat"lAn a t Troy 
l2 Tulu at \\'.,....,..., 
~'i Tr.not y at Wor~!to 
Ji\· o-ne.. t-r\nal nt• fKo\~l~f'l bcina thdr roL ,.:, we 
mt.rodut:l!d not teo •r<•k ,,f lhr mark 
cd tmP"''""mc"'nt marie .--~n thr- mof't! 
annmt numlw r• 1\mm.: the new 
numbtn were- tht fTltlllflnlm •tuArtet 
CN';Jm~ nr Hurn" 'trv.·ar1. lit-m' 
nnrl NarAthJ<ttcr an f•U:jjn .-llwtt•-)U by 
Gilltt ~. ann • l>nand ntw reudang on 
tat lod · lh ... Kav f'•"'•Ytr." bv Wnocl. 
which WA!'I f~l'\.~tf Wi t h loOli •frpla.WIC' 
T~ nf'W adtbtlhn ~~thrr wuh 
tbt old laot.blut numbtn, ma<le ot p<»-
a"ble to vut o\·e:r a Pfocram 1n whit'h 
tt .-.._ not ~n.· tD ha"·e any '~ne 
group go on • ....-~<1 """' 
PLOT OP PLA 1' 
Thr pl"t <•f thr pia) t hmHy u 
follOW$' 
Jt,.edrr·kk T1ll' hntlt hull•·df J.~r•cu 
call•· ~iU1MUt>t 1111<! I• rrfu ... l hi$ 
OWttth~art'• Mn<l lor th11 IYA'<IO Jlt 
drndet thnt ht- mwl hwl a way of 
C'ttUD~ Mnn~ t:AA\• tnt.:•ney" Uco h.u 
hanflr d..,•lal th11 !trion. • rl\'al law 
yer- mtu~ lttc CollfKt< a.tMi «:~ft't-rs hun 
$1110000 il hr '"'" - .. )' • .,,, •bnm 
ICc.nt uu d en I'A~:>e l lol AI 
2 TECH NEWS AfllillO. U21 
I hiL'' fm • .....,. t .._ 1 w ,., .. bot ZXTCJIS101f COUR.SU The p~U· n< an patt IK"»a .ut: TECH NEWS 
• d ' oo • mucb Ia !l. r t..:an tlRJ f, ,lqw,. --
Scb. I'"''"'""" ru......t ...,.. and boull .,... \\'c thr >tud<nt ol tho 1\ ""'"'"T Dunne tho • • tb n ""'" b«n Publ bo-1 1 , 1 
\ . 
>f l 
tAn t•t) t-ubrla\" In the 6rH Ct.5le I' •lnC1.:hi\K' In ll\UC ba• fta r. wvl nr.o m~n.; Afld •n•C.r1J("ll\C: l.ec-
Presi<knt anol \IN I ...; lloU... 0. 
211d )tr, \\' L Jronsnr;. l'rr.t -
~Irs G II lla•-nH, Pr»l and }1!'1 R 
~· T~•·lc.- Pr· J .nrt \I,.. J n l'lw""'. 
Pr r Z \\' l'oomh< an•l 1'ro! .\ \\' 
Wilm<r Dull 
T .._ Tocb lhWJ A.ia~doll of 
Wonoctor Polytodulic IJut.tuU 
llo:R\1!' 
Su1' cr•~·tu. n ...,, \-' 1U 
Sm5elr c·,,v·c. 
tb.t."' "tudC'nt m \ lt &oo '"''Wli: to c.b-e pn-wn1 s,-.t.rm ht tbortco~t and torr..~ £1.\"UI untlt:'r thet,tc'n.wn CUutwl!S. 
1.-r.a f' t~ ubje<.t r ;.m,ftf)h· dw.} Jl\Ol\ ~ ... .uri~ J•l.vrd \'lt(',ft~t~ns ltc•tb un.tarn;.. The nMit or..e ._._, Cl'"tn by Ptor~ 
n t. h t.tt,.tl) nu.l ned unrl utr' (o.~tt.un: ouvt tnutn\"tOit'Ot bttthV petl C. .\ ReAli ~·n )JunrLav f\fr\H1~ Tl.r 
$2:00 •nl\ W.a t.n" the hMt \'f'"-rt tJ( their Unn rt't'ut..,l 11•1n nf thet fuct. by t he S"UhJto!W I ( the' fet lute V.o4\ .. llrat anrl 
o; hfe With u Jlrtlft:fl!JI•n whtch ha "" 1"\m ruruln· \\~~ t'nnu:tth rt'fiUC:'f"t dult , .t'ffllllllwn .. und lndu.Jed 0 da~ G.EOOR.APBICA.L 
ncuton • t.h thrir trlrAl tn la(c:- Thrc:r $omt- rn..a .. urct l'lt" wkr-H tf> rnneth' uun ol tht< m.,th'•'l~ o( u•. untl lhr 
tne-u art:" ul "'' txnrtit tu thr lt·~o1jtu~ the! pr~..,.nt ., ..... ud•tt .. n• &"it "~U!t~tt .. t. in «o•lf'imJt:• \·aluct ot th~ VAM4'U.." fuli!t ... 
ant the) t-bot.ald ~~ ~u •"»n•"t rn thr di r-vcnt ur J\lt b n"K ... ,Ur6 th.~t u t:um .t" ""·ell ;u a a~nt~c-lcr..atlnn et( ll("'et~tih\: 
n-c.uon w •Nth thba ltfr amhita 1o mJtkt: ~~f tu1lt'nL111 be ciC"Ctt''~ t•J .._,I \Cutibt•••n -.nd bunmht\" a._-c llPPIJt."d tu 
DISTR18trnOlf 
CDITOR.J.AL &TAJ'J' 
Waltt·r T \l•"\•bm. ·~ 1 E ht.:~r..n.Ciud 
Lle(rt ~ r n :an ll Mo1n:.au:•n~ Editor 
R.J, h.a.rd P \\"h1t('Omb ":l-t 
.\thlrt•e Edowr 
~t..n )' F Jobruoo !1 :\~ws Ed.tor 
AU ..... ! P :-otonn<. ·u 
Cabnd II lkd.anl ~ Jun.,. E<h-
Chaflcs C :'1111tb '2.l Jun.or Edlt•>r 
K...,.,th J Sm•th '2.l juniOr E<Ltor 
Ok-.. rG "'}flc-r \.1 om ""ll. _lwuor EdJtt-'f 
Jad..on K ~wrrcu, ~ Ju.mor £d1cnr 
S•gurd R Wtnt!JJ\, lS Jumor Editor 
auauu:sa o &r A&'l'IO.II'T 
C'hw'lu " \\·,lham•. Jr . 'ZI 
DUJineu Mgr 
Kenneth R •' r":b.tl»ld '23 
Advtr\Dlng Mgr 
Ru...,ll II \\'obr.l<!r '2:i 
Subocnpu- liar 
UPO&TilRS 
k~·t" them L1hunn.e -a1th lht'l u,.ur PWu C .mmJt 1M m~ldeorn :fnlc-nu of ,·cnt•lation 
Uy fllr the lw.r)C(' t d•\·aV(•11 <.f 1ht. ttt: Tb.t- othn 1ft·turco ·• thr •"-·\.. C<'hed thr~ as rom.IJ"C)Je"l of ll(}th a.mbuous alrd li> lle be-Lt c•n f.'ntt.l,· ah.erntK:otl .. 
""d laly ....., n .. '"""'"' t.U mt J'RATCRNITY NOT&S ,..._, hekl \\'o<h>ddoly tn t~ El«"ttlcal th~ daa tc,.,- d\C! ta.tne. rralllnft lhat tlw\· £n~nN'rinr huW1~.t.w: \prtl 4th h 
ha\C br..-omc uu amhitN•Uf and u~~ Lambda Cht A.Jpb wat 81'\--=n .. , I.Jr...teuor \ \\. 8..-eJJ 
'-..,.Jne too far 1nto a.CtJ\tta« puum.r The E'M', at tbl annu.&.) bouse •D thr: subt«l •,\t"tt•MUlt(S .. The 
th4rm brfurr tM.r $lUllid Caeq.r .., p:utT ~~ '•tha.ht Cfr•\ Orange. tilt~ ""3'1 than" l m or"ttr to IUJ'Pir· 
amluC..OU!!.o and rtmt~mbcr what happtn ~a4 E\~l~·n TflpJJ St·h.:~u.dy ~ ment the: Sc:ct.-unr v.. alh W\•ral ritms 
<"J to> h•m Toth ,. "'' platoe for rhe y . Ruth l"bopm3n. Rutland \ 'l: •hi<b hol•l amHd a11<l whocb cuuld not tan~ man. th~ n~n •hn l!ll. ·vnlhng to let. )!llt)one P&th \\·n~trt, ) f" M_ar,. bt l.:cpt U\"t"f Tht fiNC. pilt'urt cbo~ 
h-&.a lt'-.. i!On-1 •htlc \ avuc-1 fnhttn for Lh.iJ KJltRtlge. nuttnn. M• P~l llac-. rd thr .~,'t'Jupm.:nt uf A\'1Ab01'1 irom 
t"JJ< of ntrut \1) lrurn 1.. \\·url and Lane. ~~- noof,,ttt Mo Prof "nd the fir•t "'-•c.~~rul ftaJCht nudf'l hv \\.il 
Tt('h w,,rk• wuh )>'tnl . 1\uf and \'(1U Mra. < D h.nia:,ht cbop.::nmed the al bur \Yn~ht ut i"n.n11 em .\ua S 1908. 
loaf alone.. totr It hr~n ThuroitlA'' ~vtwmg •nth until the uruenl tame The n~'<t was 
'Tht- tune L' dra•wJr nt'.ar (Pr mal.:.e~ an 1n(orrrw.J dance. n{ the t:hd.::t ""JI\tt"'>t... ht'ld in F'ranct": 
ups; "''" 1..: It ""ulol I>< " lt'""l ode:a Pbl OaiiUII& Delta rtttnll) II .OOwod lho pro~.,..,.. 
to '""'P for a m1Mnrnt -.nd •l«ldc t n Tbr fuUu-. na wt.·rr CUdt.f. at lhc: 1"11al!e m lh~ antert"ttnc and etlft'1pata• 
.\ bJ~• mop nC tho l nn•rl StQtc. 
hn..t. k>t-n ~~r." t:•l •n tht:' \ lumm f> ffil"f., 
u~,.ut •h1~.:h a t~hown , h' lnU.ftl of 
<Ole rnl t.nlo.ll, tho lo;C'CJJIT•I>hir.>l rl,.tn 
OOtu n (ll .alumm .\ •tu'h of tbd: 
m:tt~ • tU bt rmu\c t o d~tc:r'm1n. tht 
nnpuru.nl at.~ alaouc. "b.rh • UliUll 
ar~ locot.CII Thuo •• ~mplo Oll>o'"-
''v (or- dw t:"f'C'.6lWII ••t new chtti.Ott 
ag1[11(1..1;lKo1~~ tbt-rfoh\· mo"' bi""'UIT d-
tahln . hm~ the totnnt.n.h o{ t~ ..\ umm 
~\~<"t_.,,. ·n 
TJ!OB &BOW 
E l!an""" 2l f T Johnou•n. ':!& 
R r Cabal'"' :!.\ \\. E "-W'\~."'lJ 
\\ G .\,_ ~ \\' ' ll.u<ton ".!6 
.\ W llal<• . '2.i J I n, . .,.. '26 
J ~ \\ chn("t "26 P T f• \b:ntun. ":!& 
D L llae<r '211 II L lJ<11on_ '2:i 
•h.c-h d• \"OU btlonc AniJ man up butur part)' llrrc..rt-•·\by Ma" RltUJ~ JUm.. lo\-e:h· nl.!w llcld b\· th~ '\'&r'iuu! coun~ 
\' •Ur mtrtol~ th.u tht"'o •• tM Lul m.al.~up ball lrrnt."' ll!h:tiu•an. w~ Rncr. ~ TiM- '"'It blm ••• of tbct homb-
'toil wrrlU b.a\• tl ' l&l.e. b, Jtan work· Rea~ j.k-"'100. EUrn .. \•l.:um- Duro- ill& c•f a fo~r C"~n l' Boat a de 
l
ln,iC: tl-'l u~t •our rf,eal111 10 11(~ th' .\Wms F&.·r.nc• ~umna Abcc- rttu~r ..-nd t.be: hnl da• hatticshlp B.lt.:hcLI.r. I..<>UUC Rru<b, .\mtha Bid· tit.< .llihama Tb• t"""hinc wa.• don• ·~II Rarborra ~rmour o .. ruth•· lbx· In l $ \rmv and ~"'Y plann, and 
JOn._ Emth ~no· Et.nbc&b H.awk_ woa came: j Ut1 » • le"lllll or w vari· 
he- ha,s rw,·cr ~·.m ~1n .. ~ tlu.J l" ctr· 
ta1rth• the .. c;aty muncy" wb1rh ht hq 
l"~C."en wnntlntr tu u t it.h· hu would bt 
Ca~r-tn·la" he &C'ffpt.. the pro-
tl\.lln 1nd t!l m.arrif-tl at unC'f ln the 
DX'Ant.ulk' b11 $!1rl "'·apu from 1w-f 
(arllft' and t1fftou t •' clupt wtth him., 
hut ho .. ttnal>le to "" thlo. or rount 
5~ t"" unwiJlin& t.o .:0 hmT'<• fflr aha.mt,. 
4nd till s.bt ~-:· IC:I to tbe bolTW of a tn.d 
•"" •II< ~.am- bA lUll lrlt ror C'a!> 
Cornia Mr Ti~ C'', tn the bmnt ol 
thr ~nw Pf'P..•n And ~ntf-. thr niJbt 
m the ruom nt':tt to MN TJw {&\bn 
~uppn_~ t•f t. . •urw thta l thfV are mar 
ned •nd t<ll• tht rtl"'lrt<f'l aU about 
tht- wh•llf' a.tltur ~lr TUct~ .... ·,fc. whom 
be hAs never Ken f• attr~cted \1.1 c.bt 
placr hy tho nrtlrl~ '" thr ptt~. arul 
her pre1if'ncf' t'.IU!iilt' ~•w un/(lT'IftO 
lllUTOIUALS 
TB.& OAIIIPUS 
MA.JtCOP I:XAMINA'rlONS 
Tin• m .. ny tttalrnh J'I~UI'I:' fnr 3 m"' 
mtnt t ("i•u• rkr the n·ii1 l"f'.oiJ(l(l."' "h\ 
t b\"'f' h.nt LiiJco,J &UbJt>t l a. J I ben l.lrc 
t"n;:tJ.~tt~J t.n l~t .. J thrsr hcxutdol 
~'"" diu prt-1~ .. rmc f r \Lalr...c!upo. i"• 
n~r-t " co f ;!1Jlot ~ ~~ , bo:.t.k' lor 
"~ t r • t but h•· br tho !;f\'~t 
to~ ma)Ur n jsn 1 , .. '" t.hr l&unt un CA:• 
thr f.aaut and kt 11 ~, tat thAt. wbtn 
t.hfoo, t.hould b&.mr no QnC Nat them 
~~~ehr,. 
Tht-1'1' art tbrtr ma,,n rc-au n11 .-h, 
tbt\ faal CO\Ir!JICt And AfY H"CJUJ~t t,i1 
P-'"• m.tS.oruJ• c>"Atn• •n ~·rc-lorr ,,, rC" 
l"f'•\·to rr~ ht Th~ Hrct l"a\l:!C(' i~ P" 
lon~t ~' "nt-sc .. 1n "'·hu·h Ol~ tht stu 
tknt •• unnhlfo to k'"l t.hC": -.nrk. enureh· 
nu•tr \IJ• lw thr lTnle' ''' tht finAl "'"''" 
.anrl •• the-rtf,\rt u~Ublt! t, VA-"~ Tbts 
Is tM oolv rul &•X><l ..,_., foor talti'IJ 
a mal..~•· antt 1t ta M ch!tttdtt t , the 
nu lrnt. who fal1• in tht:.• ciA.."' 
VACATIOMS AOAIII 
llr an~l )h jo~&:J... \\ ~&u chapef'OI)- lJ"\b cJI.pL •n« •rto~l t: f thr1r practil!a 
cd the. party btht\" rn m•lltrrn ... rfan- Both the. 
Alpha Tau Om.,-a l~turc o•ul the- pacturct wert' \trY 10. 
Th~e tr;"Ut:a.L u.t tbe huu~ ptr-t.v WNe. tNt: tmi: .tn~t an.trud•\1! 
,:\.lnl'um Rvtun lln \\~un.:eater Mas..; ~hld"'d \\'ttiJrfl, Sprmgfltld, M-. COSMOPOLITAN CLUB DA.N'CE' 
t"mtla \lollnt· . ~l>rlll~hdd ll"-""' · J•n· 
n1~ Jt,uea. ,..\Jh,.uh ' \ M.n.a.n 
Piillmr:r \\'un uc,r M.l""' Ruth t\1· 
~h_ llutl•>r<i • 1 ()uro.thv \'atl, 
\\\It\:~ let \Ia !"-.. h '" l.&:a~.·l..w \'orU... 
Dolta Tau 
R 11 \Ltrt 11 .,. u t 
tt.: •~cl..•ftHI 
TlleU Cbl 
Roh Pl"n 'JI ".\ a \ JJt it <~.t tht 
buu<e ""'' ....... ~ 
Jl Ll ,.\\PbU W,.,_ • \ ~·~-r fn,m 
R.b..JC-le hLuul :Ot.a\t l \)liege 
Wuh" Anntn.:,t•m C'X '21 ~w-pped .:~t. 
thC' h•tUIIIO uu lu ... ""' tu the \'Uit\'en 
,.,Ul 
Th" tJ u ... ··t ht• '" .JilflttLIJhC tht 
pr..l&u•~ .. t I " ,\ ll>ertt. ':!1 
Slcma Alp.._ l:pdlo11 
::J~err t'' !:) .ul-il U.:UdW"kt~r r!.. .. ~ 
•cor .. rn: '"tit \ ..,,, ' ,It lhr bt·u~ 
n~lliU hil ... lu\llh ,.,,ntrtltl"•l hl f.Jb\· t"Ut11ph("8.tJI)I\ Fu\,1'\lh· .. ht,Wf'''fr. fWWI 
1antl su-.: •tu.rm.,: lh«" u11.1nnau:ron \h.•'-" Nmir• ttuu thr n\\ru r of the 1.arct 
J:l.temtulef i• \\c-11 \-.uQ.-n tn ru.chbu:rg South \mcri('"An f~•r1Unt" at ttakt 11 
"r lwf muWOl1 .dJttit) , ;.&nd hn cJf,'ltL .. dnd co thai thr m.arnaa:e does • 
welt br ~t"ath 11pprn- .u~t g-..o" te~ thfo ._.n•llf'f"' wM W'r.tf' crr 
The tt!mnuu~ m (h.i&tte wh.K'h t-un- tn~ t • t••h cha~ n<h man llr Tile 
ts I I II r,.., <h~ rmaa. 11 G "'-- bt• $1001'"1 l"'t ~ wtn• a .... 
:;. ltnrrvm. ~1111 (' ~~ ll..,o\r)• .It. '"" Ia" ruot l o mal.c up (or It .\1" tloft 
,.b- ttJY aSJUl" h«·lru t tw_ Jluf l tt u,. h bu Wn I tlf the- Ink t1 f 1un \, ' dllt 
d \'J~lQ. Thro tl.anli"t" tt ~nt1rc-f, 10 thor ma:tTt,:u:~ it 11l~g-al ThW" »r 
f,,rm..lt. an•l thr r•nl~ '4111 br Sl 10 I Ttle , .. lclt fr« td nuff}' hi• nrteC.. 
"h•ch '"' Ju.tr11 the- " '•.H us ht'.UL 4n;J h,·e luppeh· e\·tr a.lw-r 
The Newest 
Pais/e)' Tie 
l 1nuSU1lly anr:tcu•• tJ thJJ hiuh 
qttahty Crep< r.,u., Chcn<Y 
Cr:n':lt. An.! just th<thlni!IO meet 
ch~ MW \'OjtUC r .. r Pcr>Wl pat-Icy 
ctl<(:l$. 
I• ,..,. t"Uily and hanll' wnh a 
smoo-hncss th:u ~ tb• bsr " ord 
in n«kwa.r r('r£cctlon. 
Y our hl.b..rd.uh<r " ' 'II rbdl)· show 
you thi$ nc\\' Ch•n•l du•~tn Olnd 
m=r o<hc,.., too-an tubuluo and 
linod tios. 
B•u:• BtY&nt Co. 
lt ...... ,.~toru~~ Co. 
Ware Prall Co. 
Tho ,.....""' ,......,n " supported bv 
•"'- who a,.. menton., ...,.Ilk m 
lr"''l' the- "'bift" at band o< m othtr 
0. T. Shaw Co. 
Dmh<>lm I& lrkX.ay Co. 
I 
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tart ~~ "' 1.. "' Gr S .at "ut .... SUP'rlOA.L CBYMISTS tlt rr OC"WC'd Wldan 1\ ff'W WTdo.t and 
t TM. ""' pbmntl!N ftr.~J tbr4 ~~ ~rt- ' ""' •orn ether on or o« tbr 
lft T, 1'-'t."taJ hk':"-11 :-.liT\ rymc ~nd .a.ct T l"t.., ~ :--... t •I l ~ rth~t 
I! B l'IOTU ~r 'li'ltD. tbr l t\.!mptoo :artt ~ ........ , lruti.'OCW t m. 'Alii .,., cntn to R.t•lr\lad ~nJ! ..... hrkt \lon•IA\ CV(lW!C .\Jtl'al 
Loonu " rU Er:.,.,11n':ti11,: thr rot f tbt- term The 2 .\ t.~nc-ra1 •ha"U9Wil -.~ hdd a:ntt 
\t.. ut nr hJlr "'t La. ~~·)r .:laq 11 (; S...uudn-. 'IIJ IJ •. 11h 1~ ~·n ~J,JhNnOr't' \l""·h~u1tn 1'1Ar-t ,.,, month pltn rn,a.lt fur nt·'lll \~r~r )lr f••h 
C"'~1'1'Tf1U• 
To.-l.•to ~ &he- honquct arc now 
n gJr L\ the ('Onunatlft" ~nd all 
11 l-:leot.:\nc-<£1 1-.n~~tmttnn;: .-.~ :a.l.Rad,· "'-""'" )Jr.: l.., 1\;,~.rt.&.l• l'"lt\.. "llh fUt\'i'\'lntot ft•r '"''' twnotl~- .. ~ q:'t\1..'" "" t:C"rt•hur •• ma"ufn~;U:ued 
b'"wffi f r l"' 1Uun~ Thrre art rtk'Te tur tht: ~H o( thr trnn m vl .. ~.:t of h\ th~ \\ 1"-"0\; Cnmpan\ -.h,"·h b.1f! ;l 
lb·~ !ntr.uJ,n.:, t t:Q *"l'l ,tr~d to 
lru\ thc-11 hl\c.t•t u 'tU•·ddv h pos-
'1h1r 
tl'un cu•-.u~h ftOtolttn•~ • pt.·n 1••r th.e- r~ l1Mhtt1f! lll\1\\'lntt br..:l: p1.m t nt.ar ht• homco The" (t"r-
mAinu .-; .\t th~ IUY-.-:nt time thtTr OBEMIS TRY DEPT l l!hur 'UI n hv ttrndu<'t n( \lt•niMUt':t\ PROFESSOR. B. 8 &MITlJ SP&AitS 
•~hlrt:'_;',,:l~~n1~~~:~~,~~ .. h,J~:I:e•'.~h~~~~~:r:,~~ l'n•l.,...-u 7_.nn 1nl lcnnm- ,.,-., m ALUMNI NOTJ:S :' lh~;,~:....;; ,~.~~~~~'"~;~~::,'g •:: 'l'O FRZSB.MZN l.A..,. - ..,,, - ... ~, a- dr,·utt.; Thr .. -..mp.nv tl'W'nt t~h 1 pa liOI'l•l.-, ••t 1 ' ' 2 l'r II 
l•rof l"h, 1>n "h'l h.a••· brrn ("l_mtin~l o.attltu!AthC dunn~ the "'u"" .\J.,-•1 ~.g t)n t1K" "•'""'"'" tJ .\Jn1 1:! an •\11 whKb ,·..-u·h dW' uu:nha•lcn •h4:h :a~ R 'm•th •t-~r t nrDrh ,.,.. hundrr.:l 
tvr un fU,., t"' brtur but 1l •ill br ut tb.: urru .. nnu.~ mcc-lu~ f tlw- 4-\m coJlt"~"(( ~t nt,'"r• -.,n he ~1.1 1n ldt'~ then ):tt1un•l us1 ;:ancl tn.ttl'-'! ant,'\ .:Ml Frco,bf'nr'fl COCt~rt fli thco 1-'w-t.nn.l IM--
tomr t;:n"" lwrfCTC" hco • '1 ho b~h;._ etK".an l htm.c•l !"'o<~~t.,c-\~ •hid'. ltt:Jt1C l.J.nd, llb..a_ at •ht<·h. rrJ't"f"'IC"nt.lta\t"~ .;md fn-t..l•ur .\ tiOftr par\ d lhal p.Jrtnk.rtl hrJC" tlft thr 1J U Jlr ut. 
Rtpl1"Rnt.n \d of (, £ tr""f'l" btft twld at '"• fl.nrn Thu JT1C't'"ta~ ~ !rum one hunJf'C'd c!lafcoffl'lt roflt.~.s the- ("UmJ'II&J" ftnJk•,-. nc.' dwntin but lu"Wo! hndh th.rl •uh nt •hk"'h .-rr 
tnda• l Ull<r\ln• """ •U for UJ ... 'M lo t,.. mt' of tbr 1110>1 wdl .... n"""'"" '" ~ rrr.trnl On the- tru.<t.o n>oolh· ,,, had: n .. '"-- WU&bl d&~flng the- unr. or><! """""' 
... brn«tad\ .an.-t L1 n \; Y £di I auendrd and mlctdl r'lC "bKh ba\·r aJLU1'10lm cf tl'te t!tb tbr \\- P. t tb.u thC'rr arc 1\alt :IOmft J't'4'flk': ..-bo lhc- •lual•hC"".ahonc and e~prllf'~ ol tbco 
.an r Jlfrk"r.Ul•'rt ._ l~t~: Mre Apn! 1~0 twL1 tn ff<Ynt ,.c•rt l"h.ed~~ \haauu .bw..•.&tk\fl of '.._.,.«'land ,..,u do n<:•t ,.,.ltw llwmitlr\· \""ety h1ghlv JIU"lnKton: and prof~u flur 1'\IC' h• 
13 \\'nr.ern l'nwn TC'k-.,-..pb tqlrt' ~(·n cl &!w ne-w , • . ,, mtlltetn dollar N,Jd • mrt& n~ T .. blo .-.11 be f'C.KTY• Thct ta'l .... ''n' •mtru '-''«'and m lull.. he Mul ttu.t thr plot••• 1 -.ct\C'nd 
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How Electrical 
Engineering began 
• 
T IS not enough to ex. 
periment and to observe 
1n scientific research. 
There must abo be in-
terpret.ation. Take rhe cues of 
Galvani and Volta. 
Oned.ayin 1786Galvanitouched 
with his metal instruments the 
nerves or a frog's atn_{'Utated hlnd 
legs. The legs twitched in a 
very life-like way. Even when the 
frog's legs were hung from an iron 
railing by copper hooks, the phe-
nomenon persisted. Galvani 
knew th:~t he was dealing with 
eltttric:ity but concluded that the 
frog's legs had in some way gen. 
crated the CtL'TeDt. 
Tnen came Volta, a contempo-
rary, who said in cft'c:ct:"Your in-
terpn:.tmtion is wrong. Two dilrer-
eot metals in contact with a moist 
nerve set up currents of elec.trici ty. 
I will pro. ve it without the aid o( 
frog'• legs.'' 
Volta piled disb of diffen:nt 
metab one on top of another ADd 
separated the disks with moist 
pieces of cloth. Thus he gen~ 
rAted a s teady current. This wu 
the "Voltaic pile"-the ~t bat-
tery, the 6rst generator of 
electricity. 
Both Galnni and Volta were 
careful aperi.menten, but Volta' a 
correct interpretation o( eB'ecu 
pve ua c:lecttical maineerina· 
Napoleon was the outstaDdiJ!a 
figure in the days of Galvani a.nd 
Volta. He too possesaed an active 
inte.rest in science but only as a.n 
aid toNapoleon.Helittleimagined 
on examining Volta's crude battery 
that its dfect on later civilizatioa 
would be fully as profound as that 
of his own dynamic pe.rsonality. 
The dfects of the work of Gal-
vani and Volta may be traced 
through a hundred years of elee-
triul development even to the 
latest discoveries maoe in theRe-
search Laboratories of the Geu. 
eral Electric Compallf· 
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